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を求めた。解析にはIBM SPSS Statistics Ver. 










調査結果を表 1 . に，作業動線に関する調査
表１．作業スペースに関する調査結果
ゾーン
狭い 適度 広い 通らなかった 合計
（%） （ n） （%） （ n） （%） （ n） （%） （ n） （ n）
A 20.3 （15） 78.4 （58） 1.4 （ 1） 0.0 （ 0） 74
B 0.0 （ 0） 89.2 （66） 0.0 （ 0） 10.8 （ 8） 74
C 41.9 （31） 51.4 （38） 0.0 （ 0） 6.8 （ 5） 74
D 6.8 （ 5） 78.4 （58） 0.0 （ 0） 14.9 （11） 74
E 43.2 （32） 41.9 （31） 0.0 （ 0） 14.9 （11） 74
F 1.4 （ 1） 79.7 （59） 18.9 （14） 0.0 （ 0） 74
G 20.3 （15） 51.4 （38） 0.0 （ 0） 28.4 （21） 74
H 12.2 （ 9） 74.3 （55） 0.0 （ 0） 13.5 （10） 74
I 24.3 （18） 68.9 （51） 1.4 （ 1） 5.4 （ 4） 74
J 4.1 （ 3） 93.2 （69） 0.0 （ 0） 2.7 （ 2） 74
K 5.4 （ 4） 87.8 （65） 4.1 （ 3） 2.7 （ 2） 74
L 51.4 （38） 47.3 （35） 0.0 （ 0） 1.4 （ 1） 74
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作業スペースに関するコメントを表 3 . に，




































動きにくかった 動きやすかった 通らなかった 合計
（%） （ n） （%） （ n） （%） （ n） （ n）
A 17.6 （13） 82.4 （61） 0.0 （ 0） 74
B 0.0 （ 0） 83.8 （62） 16.2 （12） 74
C 29.7 （22） 59.5 （44） 10.8 （ 8） 74
D 4.1 （ 3） 77.0 （57） 18.9 （14） 74
E 25.7 （19） 54.1 （40） 20.3 （15） 74
F 1.4 （ 1） 98.6 （73） 0.0 （ 0） 74
G 10.8 （ 8） 54.1 （40） 35.1 （26） 74
H 12.2 （ 9） 70.3 （52） 17.6 （13） 74
I 21.6 （16） 71.6 （53） 6.8 （ 5） 74
J 6.8 （ 5） 89.2 （66） 4.1 （ 3） 74
K 2.7 （ 2） 94.6 （70） 2.7 （ 2） 74
L 45.9 （34） 52.7 （39） 1.4 （ 1） 74


































































































































































































































































変更前 12.3（ 8） 87.7（57）
0.013*
レイアウト
変更後 1.4（ 1） 98.6（73）











































変更前 12.3（ 8） 87.7（57）
0.001*
レイアウト
変更後 1.4（ 1） 98.6（73）
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